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es causes de la rebel·lió
AGRESSIÓ EXTERIOR
- Invasió d’Espanya per part de Napoleó a partir del Tractat de Fontaine-
bleau (en el qual s’acordava una intervenció conjunta francoespanyola 
contra Portugal, aliat de la Gran Bretanya). Les tropes franceses comen-
cen a penetrar pel nord d’Espanya des de fi nals de 1807, i a Catalunya el 
Cos d’Exèrcit dels Pirineus Orientals des del febrer de 1808.
- Perfídia francesa, plans intervencionistes de Napoleó covats des de 
1804. Objectius: reforçar el bloqueig continental, destronar els Borbons 
espanyols parents dels francesos, aprofi tar-se de l’imperi colonial es-
panyol.
- Fidelitat a la dinastia legítima, patriotisme ferit per la brutal ocupació, 
càrregues de l’exèrcit ocupant sobre la població civil.
- Defensa de la independència del país i de les conviccions religioses 
tradicionals.
CONDICIONANTS INTERIORS
- Desgovern i desastrosa política exterior de Godoy per a Catalunya: ali-
ança amb França, crisi del mercat colonial, “con todo el mundo guerra 
y paz con Inglaterra”.
- Problemes de la Hisenda de l’Estat: endeutament excessiu, pèrdua de 
valor dels “vals” reials.
- Caresties i epidèmies, esgotament creixement agrari extensiu s. XVIII. 
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Malestar socioeconòmic que acompanya revolta 1808, odi universal 
contra Godoy.
- Buit de poder en fer fallida les autoritats locals i provincials godoistes.
- Defensa de la casa, la família i l’entorn més immediat.
VISIÓ NAPOLEÒNICS
- Oposició massiva població catalana, plena de fanatisme equivocat deri-
vat de l’ancestral orgull nacional i de l’odi al francès. Les victòries del 
Bruc magnifi quen l’exaltació.
- La pèrdua dels béns, l’expatriació i l’estat de necessitat posen a moltes 
persones les armes a la mà.
- Els religiosos i els anglesos són uns instigadors de la revolta.
- Coacció sobre població dels cabdills rebels, els radicals i les tropes 
guerrilleres. Accions intimidatòries patriotes durant tota la guerra per 
mantenir esperit resistent.
GENERAL DUHESME: “Bandes de desertors, de contrabandistes, d’homes 
sense escrúpols (perquè són gairebé sempre aquests homes que hom veu 
fi gurar els primers en les revolucions, fi ns i tot les més legítimes), recorrien 
les ciutats i els burgs, i les forçaven a declarar-se contra nosaltres, degollant 
sense pietat els governadors, els magistrats, els habitants pacífi cs que volien 
mantenir la tranquil·litat”.
Revolta popular i revolució política
REVOLTA POPULAR
• La revolta popular contra l’encoberta invasió francesa s’estén per tot 
Espanya com la pólvora a partir de la segona meitat de maig de 1808, 
en conèixer-se les abdicacions de Baiona. A Catalunya arriba els darrers 
dies de maig.
• El vell sistema polític absolutista rep una sotragada irreversible, i els 
nous organismes de govern –les Juntes- es fonamenten en la voluntat 
popular i assumeixen la sobirania.
• De tota manera, es tracta d’una revolució peculiar, propulsada pel poble 
però dirigida per les elits socials. De fet, la mateixa legitimitat de les 
juntes deriva de l’antiga doctrina contractual segons la qual, en absèn-
cia del rei, el poder retorna al poble. La revolució consisteix en bona 
mesura en la reactivació de les autoritats locals tradicionals basada en 
la il·legalitat de la renúncia del rei a Baiona. 
• Els fets de 1808 potser no són encara una autèntica revolució política, 
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però constitueixen sense cap mena de dubte una ruptura amb el passat 
que obre les portes a canvis posteriors, que es materialitzaran a les Corts 
de Cadis. El 1808 es produeix una crisi política i institucional que de-
semboca més endavant en una revolució juridicopolítica.
• El principal protagonista de la revolta antifrancesa de 1808 és el poble, 
que entra així per la porta gran dins l’escenari polític del país. Però hi ha 
en aquests moments unanimitat entre els grups socials? Hi ha consens 
entre les elits i el poble? Per bé que molts autors assenyalen una fractura 
inicial entre el poble revoltat i unes classes dirigents tèbies, si no oberta-
ment refractàries –i en aquest context es produeixen alguns assassinats 
d’autoritats locals, com l’alcalde major d’Olot-, se suggereix més aviat 
un ràpid retrobament entre els dos pols socials. 
• Les elits van unir-se al poble de grat o per força, no es pogueren plan-
tejar cap altra postura a causa de l’amplitud del moviment popular. Per 
tant, podem parlar d’una espècie d’unió sagrada enfront de l’invasor. 
La implicació diferenciada dels grups socials en la lluita és un tema 
difícil d’escatir, simplement perquè tots hi participen més o menys en la 
mateixa mesura al costat del poble. El patriotisme sadolla verticalment 
tot el cos social.
• El patriotisme és el principal motor de l’aixecament popular de 1808. 
Però, a Catalunya, el patriotisme és espanyol o català? Gairebé tota la 
historiografi a sosté que els catalans en aquells moments lluiten per Es-
panya, i que les relacions entre la Junta de Catalunya i el govern cen-
tral són respectuoses. La unitat de la monarquia s’enforteix enfront de 
l’enemic comú.
• La intervenció contundent, directa i descarnada del poble en la insurrec-
ció contra la presència de tropes franceses a Catalunya, a partir del maig 
de 1808, causa un fort impacte entre les elits dirigents, les quals s’han 
d’acostumar a partir d’aleshores a conviure amb la pressió popular, i a 
canviar de llenguatge i d’hàbits d’actuació.
• Les autoritats i les institucions de l’estat absolutista són qüestionades 
per les multituds en les manifestacions, aldarulls i avalots que proliferen 
per tota la geografi a catalana i espanyola. Alguns càrrecs públics –go-
vernadors, alcaldes, militars- són assassinats per grups radicals.
• Apareixen de sobte líders revolucionaris que proven de dirigir l’agitació 
popular contra les autoritats tradicionals i fi ns i tot contra les noves jun-
tes, a fi  de capgirar la realitat social i política per mitjà de la violència 
aprofi tant el desgavell del moment: a Ripoll, a Olot, a Manresa, a Vila-
franca, a Igualada, a Tortosa, a Vilanova, a Lleida, a Tarragona... Val a 
dir que en general no se’n surten i són apartats ràpidament de l’escena, 
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ja que l’objectiu en aquells moments no és fer una revolució social sinó 
edifi car una nova estructura política i militar que faci front als invasors.
• Les elits locals aconsegueixen en general controlar els fenòmens revo-
lucionaris, però com s’ha vist no sempre poden evitar esclats aïllats de 
violència social. De tota manera, de vegades les elits no es presenten 
unides, i quan hi ha divisió algun sector d’elles procura usar en profi t 
propi la mobilització popular. Maniobres com aquestes es poden entre-
veure en els fets que succeeixen a Vic i a Olot.
• La pressió popular no es limita a l’esclat inicial, sinó que es manté du-
rant tota la guerra, i les elits han d’aprendre a conviure-hi. Procuren 
canalitzar-la, però com s’ha vist no sempre poden fer-ho al seu gust. 
L’ensulsiada de l’aparell absolutista permet l’eclosió d’un ambient nou 
de llibertat. Apareix molt de pressa l’esperit crític, que es manifesta de 
paraula o imprès en fl amants periòdics, pamfl ets o anònims. I comença 
de formar-se una incipient opinió pública al Principat.
• El poble participa directament en la lluita antinapoleònica de mil mane-
res diferents. Dóna suport a la guerrilla; s’integra a les unitats de mique-
lets i sometents, o a les companyies de reserva; és reclutat per a l’exèrcit 
regular; pateix una fi scalitat multiplicada i les requisicions d’ambdós 
exèrcits, així com la devastació i mort escampades pels imperials per tot 
el territori de Catalunya; practica la resistència passiva contra l’invasor 
evacuant pobles i ciutats i negant la informació i la col·laboració als 
francesos. 
• Tot aquest esforç immens té un gran valor moral i legitima la seva in-
tervenció política fi scalitzant severament les autoritats i el conjunt dels 
grups dirigents. El poble es torna exigent envers les elits, a les quals no 
excusa cap error o defalliment. Ni els polítics, ni els militars ni tampoc 
els guerrillers escapen de la crítica. El poble es converteix en el motor 
de la resistència i hi arrossega les autoritats.
• Però cal no enfocar això de forma simplista sinó dialèctica. Des del 
principi una bona part de les elits estan d’acord amb el moviment anti-
francès i hi participen; i per altre costat les noves autoritats del bàndol 
patriota es passaran la guerra arrossegant sectors populars que s’oposen 
a les quintes, als impostos i a la resistència passiva; sectors que són, en 
defi nitiva, reticents a l’esforç bèl·lic. 
• Com responen les elits socials i els càrrecs públics a la situació de re-
volta i protagonisme popular? Com és natural, la primera reacció és la 
por a la pertorbació de l’ordre establert. La documentació ens parla con-
tínuament de desordres i desacataments, d’avalots i de violències que 
pertorben la tranquil·litat. El clergat fa processons a molts indrets per 
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apaivagar els ànims. Els principis de jerarquia i de disciplina es relaxen.
• Així, un dels primers objectius de les elits catalanes és el de restablir 
l’ordre pertorbat, seguint la pròpia lògica de supervivència social. Però 
l’exaltació patriòtica del poble guanya també a una bona part dels grups 
dirigents des del primer moment. No és només per càlcul –el desig de 
reconduir la revolta per uns camins que no posin en perill l’ordre esta-
blert- que individus d’aquests grups es posen al davant del moviment de 
resistència antinapoleònica, tal com els exigeix el poble. I fa falta una 
bona quantitat de convenciment per tal de poder mantenir alta, en una 
llarga guerra, la moral de resistència del mateix poble que havia recla-
mat dels dirigents la lluita a ultrança contra Napoleó. 
• Les elits catalanes han d’acceptar el protagonisme popular i han 
d’aprendre a viure en un ambient d’exaltació gairebé permanent. Les 
veus que reclamen una política de duresa sense concessions per tal de 
restablir l’ordre social amenaçat –com la del baró de Savassona- són 
minoritàries. Predomina en els grups socials dirigents una actitud d’aco-
modació a les circumstàncies, que els mena a unir-se al moviment popu-
lar per reconduir la situació i evitar l’anarquia, per la pròpia convicció 
moral que cal organitzar la lluita contra Bonaparte, i pel desig de portar 
a terme determinades reformes que permetin adaptar el país a una nova 
conjuntura.
• A Catalunya, la conducta de la Junta Superior del Principat refl ecteix 
perfectament aquesta política d’adaptació a les circumstàncies que 
practiquen les elits. És un bon indicador del canvi de clima polític una 
referència a la sobirania de la nació que fa la Junta de Catalunya en una 
carta enviada a la Junta Central, tan sols sis mesos després de començar 
la insurrecció.
• Un canvi de clima polític que té com a eix central el protagonisme del 
poble, reconegut pels dirigents de diverses maneres. En primer lloc, am-
pliant la representació de les juntes fi ns a la classe mitjana, els gremis 
i els professionals. En segon lloc, canviant el llenguatge, que a partir 
d’ara conté profusament les paraules poble, nació, pàtria i revolució.
• Una tercera mesura amb la qual les elits dirigents demostren admetre el 
nou paper del poble consisteix en l’adopció d’una política interior di-
guem-ne popular, d’apaivagament i de suavitat, que passa per alt molts 
desordres i desobediències, que practica el diàleg i que només recorre 
a la força en casos extrems. Algunes conseqüències de l’esmentada po-
lítica són la tolerància envers els desertors, i la intervenció continuada 
de la Junta Superior en els nomenaments i destitucions dels generals en 
cap de l’exèrcit de Catalunya a tenor del que sembla reclamar l’opinió 
general del país.
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• Des del principi de la insurrecció, el poble s’ha situat al centre de l’es-
cenari polític amb un enèrgic moviment inicial. Les estructures de l’An-
tic Règim, desacreditades, ja són inservibles. Per edifi car-ne de noves 
i sostenir l’exèrcit i la guerrilla, els dirigents saben que necessiten el 
concurs popular.
• Ara l’autoritat s’ha de guanyar, no es pot imposar sense més ni més 
llevat de casos extrems. L’exercici de la política s’ha complicat. Ara 
cal negociar, establir contrapartides i aliances, atendre fi ns a cert punt 
les innombrables reclamacions i els suggeriments interessats, tenir en 
compte l’equilibri momentani de forces i les tendències de futur. A poc a 
poc apareixen les discrepàncies ideològiques, i subsisteix com a teló de 
fons l’amenaça espantable d’una commoció popular, instrumentalitzada 
de vegades per algun grup de pressió.
• La Junta Central i les Regències tenen molt en compte l’opinió pública 
dels catalans a l’hora de nomenar els successius generals que han de 
dirigir l’exèrcit de Catalunya. De fet, designen gairebé sempre el militar 
que suggereix la Junta del Principat.
• El canvi de capitans generals a Catalunya és continuat, i gairebé sempre 
es fa a través de profundes crisis. Algunes coses queden clares: la infl u-
ència popular incideix a tots els nivells, incloent el militar. Els ofi cials 
i generals senten la pressió de l’opinió pública, que de vegades se’ls fa 
insuportable, i són canviats sovint a redós del que sembla el dictamen 
general de la població, interpretat per la Junta Superior. D’altra banda, 
el govern central sol anar a remolc dels esdeveniments. 
• Tot això no és res més que la manifestació d’una inestabilitat que 
s’instal·la a tots els nivells i que perdura durant tota la guerra. No tan 
sols canvien sovint els capitans generals, sino també els governs cen-
trals, els components de la Junta Superior de Catalunya i les juntes cor-
regimentals. També hi ha un fenomen de desarticulació territorial, una 
mena de cantonali.
EL CANVI POLÍTIC
• Quan el 24 de setembre de 1810 es reuneixen per primera vegada les 
Corts a la Isla de León -Cadis- amb la presència d’alguns diputats ca-
talans, es pot dir amb tota propietat que comença una nova etapa en la 
política espanyola. Les Corts són la peça central de la legitimitat que 
busca el bàndol patriota en la lluita contra el francès, ja que representen 
alhora el poble resistent i la tradició històrica del país. 
• També s’espera d’elles que dotin l’estat d’un sistema polític estable, 
després de dos anys de provisionalitat. I és en aquest darrer aspecte 
que les Corts de Cadis resulten transcendentals, ambicioses i discutides. 
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Amb elles, Espanya deixa l’absolutisme i es dota d’un règim liberal. El 
país entra a la modernitat, però d’una manera força peculiar.
• L’escola liberal d’historiadors presenta les Corts gaditanes com la repre-
sentació autèntica del poble espanyol, convertit en nació, i l’origen de la 
llibertat i la modernitat del país gràcies a les reformes que s’hi aproven. 
El corrent historiogràfi c marxista hi aporta matisacions importants: la 
revolució liberal impulsada des de Cadis és moderada i incompleta, el 
pacte dels reformadors amb els retrògrads impedeix arribar a canvis 
profunds que haguessin situat la massa camperola al costat dels liberals.
• En el pol oposat hi hem de situar la visió conservadora, que subratlla el 
caràcter revolucionari i radical de les Corts de Cadis; el caire abstracte i 
estrangeritzant de la seva obra, mancada del suport d’un poble tradicio-
nalista a qui van trair; les irregularitats de la convocatòria i de l’elecció 
dels diputats, i l’acumulació de poder que es van atorgar.
• D’altres autors, en obres recents, admeten de bon grat les transformaci-
ons positives que les Corts de Cadis aporten a la política i a la societat 
espanyola, però també en ressalten el radicalisme, el monopoli del po-
der, i la confecció d’un projecte massa avançat per a la societat a la qual 
anava destinat. 
• Algú va escriure que les Corts de Cadis havien volgut anar massa lluny 
massa de pressa. De fet, els liberals progressistes, hereus dels diputats 
innovadors de Cadis, van acabar abandonant la Constitució de Cadis i 
elaborant la de 1837 per facilitar la governabilitat.
• Cal entendre les Corts de Cadis com un jaló rupturista d’un procés que 
s’havia iniciat abans i que va continuar després. En el fons, els liberals 
de 1812 prossegueixen –amb diferent ímpetu i justifi cacions- el pro-
grama dels ministres il·lustrats i regalistes de Carles III, és a dir, l’atac 
contra els privilegis de la noblesa i del clergat, la implantació de les 
llibertats econòmiques i la centralització. En aquest darrer aspecte i en 
d’altres imiten el model francès.
• El buit de poder que es produeix el 1808 és decisiu a l’hora d’impulsar 
el projecte liberal. Els esdeveniments es posen al costat dels innova-
dors. La participació popular en la resistència antinapoleònica dóna una 
forta empenta a la idea de sobirania nacional, de la mateixa manera que 
el fracàs del govern de Carles IV convenç el país de la necessitat de re-
formes. Les elits espanyoles i catalanes són reformistes durant la guerra 
d’Independència. Les Corts de Cadis no actuen aïllades de la societat 
que les ha escollit, almenys en els primers temps, quan predomina el 
consens.
• Aleshores els diputats innovadors prenen el control dels debats, i confe-
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reixen un caire ambiciós i ideològic a l’obra de les Corts. Des de 1812, 
les tendències dels grups polítics de la cambra es van fent progressi-
vament excloents. Les reformes dels innovadors van més enllà dels 
desitjos de les elits moderades i, per descomptat, dels interessos dels 
partidaris de l’absolutisme, i tampoc acaben de sintonitzar amb la massa 
del país.
• És en aquests moments, ja a les acaballes de la guerra, quan es fa evident 
l’aïllament dels liberals innovadors i quan es desferma la campanya 
conservadora contra la legislació gaditana –sobretot contra les disposi-
cions que erosionen el poder de l’església-, en la qual participen alguns 
dels diputats catalans de les Corts Ordinàries.
• El cert és que el consens s’ha trencat, i que la incorporació d’Espanya a 
la modernitat política –el resultat més positiu de les Corts de Cadis- es 
fa en un clima de confrontació que pronostica mals averanys pel futur.
L’EXÈRCIT
- A Catalunya va operar un exèrcit regular espanyol, d’efectius escassos 
que no sobrepassaven normalment els 20.000 homes, al costat dels cos-
sos de voluntaris –sometents i miquelets-, dels guerrillers i de les tropes 
de reserva. Entre tots formaven un conglomerat heterogeni, inestable i 
poc disciplinat, però que hostilitzava constantment les tropes imperials.
- Enlloc com a l’exèrcit es va notar el daltabaix de l’Antic Règim. L’ante-
rior comandament aristocràtic va haver d’obrir-se a nouvinguts de tots 
els estrats socials; el principi jeràrquic cedí davant els joves ofi cials 
enlairats per la guerra; la disciplina rígida es relaxà per la massiva in-
corporació de voluntaris i reclutes poc habituats a la duresa de la vida 
militar, i per l’ambient de contestació generat per la revolució de 1808.
- La tradició d’obediència al poder civil s’afeblí a causa de la fragilitat 
de les Juntes que el representaven, destapant l’ambició de molts ofi cials 
a qui costava cada vegada més cenyir-se als seus deures estrictament 
militars. Un exemple clar d’això es produí a Catalunya el 1812, quan 
el capità general Luis Lacy destituí la Junta Superior i s’atorgà el poder 
civil i militar a ell mateix emparant-se en la Constitució de Cadis. Va ser 
destituït per la Regència.
- L’exèrcit patriota de Catalunya va causar una impressió mediocre als 
contemporanis i als historiadors per la baixa categoria dels ofi cials, la 
manca d’instrucció, de material i de disciplina dels soldats, la pèrdua 
de la majoria de batalles a camp obert, les vexacions sobre la població 
civil, el seu alt cost i l’escassa efi càcia.
- Els catalans van mantenir una línia crítica continuada al llarg de la guer-
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ra envers l’exèrcit regular espanyol, fi ns el punt que els ofi cials van 
arribar a sentir-se realment incòmodes al Principat.
- Però cal tenir també en compte que una part de les defi ciències de 
l’exèrcit derivaven del govern polític o de la mateixa societat, que no 
havia sabut forjar una organització militar sòlida i lleial al poder civil, ni 
dotar-la i mantenir-la de forma adequada. D’altres mancances, cal bus-
car-les també en el desori provocat per la revolta de 1808 i en la situació 
de guerra i inestabilitat, que sotmeteren l’exèrcit a una forta tensió i a un 
procés de canvi intern accelerat.
CATALUNYA I ESPANYA
- L’ època de la Guerra del Francès és un dels moments històrics en què 
millor es fa present la unitat espanyola, galvanitzada enfront d’un ene-
mic comú. La lleialtat dinàstica, la religiositat i el patriotisme cohesi-
onen la resistència i allunyen les diferències entre els vells regnes pe-
ninsulars. 
- El patriotisme és el principal motor de l’aixecament popular de 1808. 
Però a Catalunya, el patriotisme és espanyol o català? Gairebé tota la 
historiografi a sosté que els catalans en aquells moments lluiten per Es-
panya, i que les relacions entre la Junta de Catalunya i el govern central 
són respectuoses.
- L’esclat de patriotisme es canalitza per mitjà dels vells regnes i, para-
doxalment, fa sorgir una nova consciència nacional espanyola. Segons 
l’autor esmentat, no existeix aleshores cap federalisme, sinó tan sols 
un replegament natural a la pròpia regió davant el naufragi del poder 
central. De tota manera, la sobirania no l’obtenen les juntes dels antics 
regnes peninsulars sinó el conjunt d’Espanya, dins un clima d’unió na-
cional que mena a la gestació de la Junta Central.
- Però Catalunya seguia mantenint bona part de les seves característiques 
com a poble. El cert és que Catalunya manté encara a principis del segle 
XIX els trets bàsics de la seva identitat col·lectiva, forjats des de l’època 
medieval, i que els habitants del Principat se senten catalans per damunt 
de tot.
- I els observadors napoleònics que vénen al Principat durant la guerra –
militars, administradors, espies, policies- confi rmen a bastament la ca-
talanitat de base de la població, encarnada en un sentiment particularis-
ta, en un vigorós patriotisme local, en una economia més puixant que la 
d’Espanya, en la preservació del dret civil propi, en l’estimació dels usos 
i costums del país i en una notable antipatia pels pobles veïns. Alguns 
agents francesos consideraven que aquest orgull nacional estava basat en 
una ignorància fanàtica i en la falta de comunicació amb altres pobles.
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BARÓ DE GÉRANDO (Intendent): “El català repugna essencialment de les 
nostres institucions i de les nostres formes; tendeix singularment als seus 
propis usatges”.
CHARLES BLONDEL (Agent consular). “Per primera vegada, tanmateix, 
els catalans s’han anomenat espanyols; per no haver de ser francesos”
BEAUMONT DE BRIVAZAC (cap de policia): “Seran espanyols? Molts en 
serien molestos; seran francesos? Hi hauria molts descontents; restaran cata-
lans independents de totes les altres potències continentals? Aquesta situació 
afalagaria llur vanitat; però els més previnguts i els més tossuts senten que 
són massa febles per formar sols un estat sobirà (.....); deixeu als catalans 
un fantasma d’independència, la província aviat serà pacifi cada”. (citació 
napoleònic, p. 361).
- El que succeeix és que el sentiment de catalanitat es mou encara en un 
àmbit antropològic i sociològic, i no és contradictori amb l’opció polí-
tica de lluitar per Espanya. 
- Els dirigents catalans de l’època conserven d’alguna manera el record 
de les velles institucions del Principat, un cert esperit “pactista” i un 
capteniment que es pot qualifi car de “provincialisme” davant del go-
vern central.
- Odi contra els francesos d’origen inveterat, que es fortifi ca durant els 
segles XVII i XVIII, i es confi rma amb la Guerra Gran de 1793.
- El comerç i la indústria catalans tenien interessos vinculats amb Angla-
terra. Una aliança amb França o la seva dominació perjudicava l’eco-
nomia catalana. 
- Els napoleònics van copsar perfectament la diferent idiosincràcia dels 
catalans amb la resta d’espanyols, que amb els castellans es transforma-
va en rivalitat, malgrat les coincidències polítiques d’aquell moment. 
Segons aquests agents bonapartistes, els catalans coincidien amb els 
espanyols en l’orgull nacional i en l’esperit d’independència, la religio-
sitat, l’absència d’Il·lustració, l’aïllament i la sobrietat.
- Però es diferenciaven pel temperament laboriós, industriós i emprene-
dor, enfront la indolència hispànica. El sentiment d’honor espanyol ha-
via estat substituït a Catalunya per l’afany de lucre. TOMÀS PUIG: “en 
el diccionari català, els mots Déu i Diner són sinònims”.
- Els imperials van voler girar en profi t propi aquests recels de catalans i 
espanyols, i un sector dels seus quadres al Principat (Augereau, Blon-
del, Tomàs Puig, Beaumont de Brivazac) elaboraren una teoria que 
pretenia amplifi car la divisió entre Catalunya i Espanya per lligar el 
Principat a França. La creació del Govern Particular de 1810 i l’annexió 
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de 1812 anaven en la mateixa direcció, encara que Napoleó passava per 
alt la consideració al sentiment particular català, que sí que tenien en 
compte els seus agents.
- Durant la guerra, l’ancestral antipatia envers els castellans es va focalit-
zar en les tenses relacions dels polítics catalans, guerrillers i sectors de 
la població, amb l’exèrcit espanyol, únic representant del poder espa-
nyol a Catalunya. Hi va haver nombroses friccions, però es va mantenir 
la unió política.
- Hi havia poderoses raons polítiques i econòmiques que mantenien la 
unió: lluita contra l’enemic comú, aliança anglesa, interessos comerci-
als de Catalunya, dinastia legítima... 
BUTLLETÍ DE POLICIA FRANCESA (1813): “Hom no aprecia gens els 
castellans, però hom voldria, per interès, seguir els destins de Madrid, a cau-
sa de les colònies, on es consumien els productes industrials i territorials del 
sòl català”
- A més, d’alguna manera, durant el segle XVIII el prestigi espanyol ha-
via crescut a Catalunya, i l’esclat de la guerra l’havia fet augmentar. 
La població del Principat s’havia acostumat a veure’s governada pels 
espanyols.
*  *  *
- El 1812 Napoleó va portar a terme el seu projecte d’annexionar Catalu-
nya a l’Imperi francès. Fou l’única part d’Espanya que va tenir aquest 
destí. Encara no es coneixen bé els motius concrets. Potser no hi ha 
una causa general, sinó un conjunt de mòbils empírics i una aplicació 
segons les circumstàncies.
- Causes principals de tipus pràctic, més enllà de les propostes de “re-
generació” i de “progrés” que formulaven els bans ofi cials francesos. 
Napoleó sempre enfocà la guerra d’Espanya, que li costava molts di-
ners, amb gran duresa. Volia que els propis territoris dominats pagues-
sin l’exèrcit ocupant, i extreure’n el màxim de profi t.
- Els motius explícits del decret del 8 febrer 1810 són els grans dispendis 
de l’aventura espanyola i la desconfi ança que Josep I en pogués extreure 
els recursos necessaris (Governs Particulars de Catalunya a Biscaia).
- Napoleó estudiava en secret la incorporació a França dels territoris a 
l’esquerra de l’Ebre, però només ho consumà a Catalunya. Possibles 
causes de l’annexió de Catalunya a França:
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* desig d’apavaigar el germà Josep
* especifi citat nacional de Catalunya
* llarga tradició annexionista des de Lluís XIII.
* sobretot el desig de dominar l’obstinada rebel·lió dels catalans.
Aquest darrer motiu es desprèn amb nitidesa d’una carta de Berthier –cap 
d’estat major de Napoleó- al rei Josep I de fi nals d’agost de 1811, en què diu 
que malgrat la reconquesta del castell de Figueres per les forces de MacDo-
nald, “tota la província de Catalunya ha quedat en insurrecció; és l’única part 
d’Espanya que s’ha rebel•lat amb tant d’acarnissament. L’odi que ha animat 
constantment aquest país contra França, i que en menys d’un segle li ha cos-
tat tanta sang, ha decidit l’Emperador a reunir Catalunya a l’imperi francès, 
encara que no estigui sotmesa, i encara que serà necessari conquistar-la lloc 
a lloc. A cap altra província d’Espanya no passen coses d’alguna manera 
semblants a les que succeeixen en aquest Principat, i S.M. per l’interès de 
l’Imperi vol posar-hi ordre, ordre per sempre”.
- Els catalans es van ensumar l’annexió des del principi de la guerra. 
Els decrets del 8 de febrer 1810 van causar consternació entre els 
afrancesats catalans, per la previsible pèrdua del mercat colonial. 
Els patriotes no comentaven les decisions polítiques de Napoleó. 
En canvi, l’afrancesat Tomàs Puig n’era ben entussiasta.
- El 1810 Napoleó va comunicar la seva ambició annexionista al 
mariscal MacDonald, aleshores governador francès de Catalunya. 
Però el mariscal no hi estava d’acord, creia que el país no accep-
taria de cop les institucions franceses. Per això Napoleó esperà el 
relleu de MacDonald per proclamar l’annexió. Però la decisió ja 
l’havia presa l’estiu de 1811, un cop conquerida Tarragona i recu-
perada Figueres.
- No volia fer amb els catalans una excepció pel que feia al recluta-
ment militar, com demanava MacDonald.
- Per fi , l’annexió es féu el 26 gener de 1812, quan MacDonald ja 
havia estat rellevat i Suchet havia obtingut nous èxits. Va ser una 
annexió “de facto”, la paraula no surt al decret, que es limita a fer 
una nova divisió territorial del Principat. Per la via pràctica, sense 
perdre temps.
- Els funcionaris francesos que van venir van engegar una campanya 
perquè Catalunya fos incorporada a França amb tots els requisits 
legals. L’ambigüitat del decret d’annexió minvava l’escassa infl u-
ència de què gaudien; fi ns i tot els militars napoleònics els eren 
hostils.
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- Els funcionaris deien que una reunió autèntica faria millorar l’opi-
nió dels catalans, ja que desapareixeria la incertesa sobre el seu 
destí i podrien gaudir dels drets dels francesos.
- El declivi napoleònic de 1813 augurà poques possibilitats a l’anne-
xió formal. Els pocs funcionaris que quedaven ja no en parlaven.
CONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA
- Turbulent procés de la caiguda de l’Antic Règim i vinguda del liberalis-
me. Formació de les Dues Espanyes. Turbulent segle XIX.
- Gran afebliment de les estructures de l’Estat, ja de per si precari, i con-
següent augment del poder militar.
- Crisi econòmica i aturada temporal del creixement de Catalunya, fi ns 
1840.
- Inestabilitat política
- Inici de l’anticlericalisme
- Forta presència a partir d’aleshores del radicalisme liberal i del radi-
calisme contrarevolucionari, que hostilitzen els intents de les elits de 
consolidar un liberalisme moderat i un cert model de capitalisme.
